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BAB V 
KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI  
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian 
tujuan program UTVI (United Tractors Value Innovation), adapun tujuan 
program UTVI yaitu untuk membudayakan karyawan UT berinovasi. 
Untuk mengukur ketercapaian tujuan program UTVI mengacu pada ciri 
atau kriteria budaya organisasi menurut Denison (1990), yang 
mencakup 4 aspek yaitu, aspek keterlibatan, konsistensi, penyesuaian 
dan penghayatan misi.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada program 
(United Tractors Value Innovation), bahwa terdapat ketercapaian 
budaya organisasi pada aspek keterlibatan, konsistensi, penyesuaian 
dan penghayatan misi dengan rata-rata sebesar 97,26%. Hal Ini 
menunjukkan bahwa tujuan program yang ditetapkan pada awal 
perencanaan program sesuai dengan data kinerja; 
1. Keterlibatan 
Peserta program UTVI (United Tractors Value Innovation) telah 
memiliki keterlibatan yang sangat baik dalam berinovasi ketika 
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mengikuti program UTVI. Hal ini ditunjang dengan hasil rata-rata 
keterlibatan peserta program sebesar 95,94%. Keterlibatan yang dimiliki 
adalah terkait pemberdayaan, orientasi kelompok serta pengembangan 
keterampilan peserta dalam berinovasi. Seperti dapat memunculkan 
ide-ide baru atas masalah yang terjadi di tempat ia bekerja, dapat 
menjalankan ide inovasinya serta menggali potensi diri dalam 
berinovasi, sehingga peserta secara sadar bertanggung jawab atas ide 
inovasi yang ia buat hingga inovasi tersebut terimplementasikan. 
Sehingga program UTVI ini lebih bersifat memperkuat keterlibatan 
karyawan dalam berinovasi.  
2. Konsistensi  
Peserta program UTVI (United Tractors Value Innovation) telah 
memiliki konsistensi yang sangat baik dalam berinovasi ketika mengikuti 
program UTVI. Hal ini ditunjang dengan hasil rata-rata konsistensi 
peserta program sebesar 98.9%. Konsistensi yang dimiliki peserta 
terkait nilai-nilai inti perusahaan serta kesepakatan peserta dalam 
berinovasi. Sebagian besar peserta dalam membuat inovasinya selaras 
dengan nilai-nilai perusahaan, selaras dengan KPI karyawan, 
kebutuhan pelanggan serta kebutuhan perusahaan. Sehingga program 
UTVI ini lebih bersifat memperkuat konsistensi karyawan dalam 
berinovasi. 
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3. Penyesuaian  
Peserta program UTVI (United Tractors Value Innovation) telah 
memiliki penyesuaian yang sangat baik dalam berinovasi ketika 
mengikuti program UTVI. Hal ini ditunjang dengan hasil rata-rata 
konsistensi peserta program sebesar 95.3%. Penyesuaian yang dimiliki 
adalah terkait menciptakan perubahan, berfokus pada pelanggan serta 
pembelajaran organisasi yang dimiliki peserta, seperti menanamkan 
adanya perubahan, berinovasi dalam pelaksanaan program, berfokus 
pada permintaan dan kebutuhan pelanggan serta mengembangkan dan 
memperbaiki diri sejalan dengan inovasi yang dibuat oleh karyawan. 
Sehingga program UTVI ini lebih bersifat memperkuat penyesuaian 
karyawan akan perubahan perubahan yang dilakukan pada saat 
berinovasi hingga setelah inovasi diimplementasikan. 
4. Penghayatan Misi 
Peserta program UTVI (United Tractors Value Innovation) telah 
memiliki penghayatan misi perusahaan yang sangat baik yang selaras 
dengan penyelenggara program maupun inovasi yang dihasilkan oleh 
karyawan. Hal ini ditunjang dengan hasil rata-rata konsistensi peserta 
program sebesar 98.9%. Penghayatan misi yang dimiliki terkait arah 
strategi yang dimiliki penyelenggara dalam menjalankan program 
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inovasi, tujuan dan sasaran yang jelas serta pemahaman visi yang jelas. 
Sehingga program UTVI ini lebih bersifat memperkuat penghayatan misi 
karyawan dalam berinovasi. Karyawan atau peserta mengetahui dengan 
jelas tujuannya dalam mengikuti program UTVi ini, selain itu ketika 
karyawan akan membuat suatu improvement atau membuat inovasi, 
karyawan dapat menyesuaikannya selaras dengan visi misi perusahaan 
maupun kebutuhan perusahaan, sehingga inovasi yang dihasilkannya 
akan sangat berguna bagi dirinya, lingkungan ditempat ia bekerja 
hingga perusahaan UT sendiri. 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, implikasi dari 
penelitian terhadap budaya berinovasi melalui program UTVI (United 
Tractors Value Innovation) pada PT. United Tractors Tbk sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penilaian keseuaian 
tujuan program UTVI (United Tractors Value Innovation). 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam evaluasi 
program UTVI (United Tractors Value Innovation) selanjutnya. 
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3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi untuk 
pengambilan keputusan apakah program program UTVI (United 
Tractors Value Innovation) dapat dilanjutkan atau tidak. 
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut saran yang 
didapat dari hasil lapangan dan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut 
dari penelitian, diantaranya: 
1. Akan lebih baik jika evaluasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara 
program UTVI, dari divisi management development dengan dilakukan 
evaluasi secara keseluruhan.  
2. Untuk penyelenggara program, dalam memberikan arahan, masukan 
dan saran tidak hanya melalui telepon ataupun videocall selama satu 
kali pertemuan dalam satu waktu, diharapkan dapat langsung 
memantau perkembangan inovasi yang dikerjakan oleh karyawan, 
sehingga karyawan mengetahui secara langsung apakah yang mereka 
lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Kalaupun terbatas atau tidak 
dapat dipantau secara langsung untuk daerah cabang dan site, 
minimal 2 sampai 3 kali melakukan pemantauan melalui telepon atau 
videocall. 
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3. Untuk peserta program lebih memanfaatkan mentor, maupun 
penyelenggara dalam membuat inovasinya, tidak hanya pada saat 
RITA saja, tetapi diluar kegiatan RITA, baik sebelum atau sesudahnya, 
karyawan dapat berkonsultasi dan berdiskusi dengan penyelenggara 
terkait inovasinya. 
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